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Padres de la Compañía de Jesús, Bogotá. 
Estudios teórico-políticos sobre educación. 
1953. 
1-11 p . 22 cm. 
Peña, Clemente M. de la. 
Bogotá, Edit. "Pax", 
Libro de lectura bolivariano ... por Clemente M. de la Peña. . . Bo-
gotá, Imp. del Minguerra, 1934. 
:38 0 p . 2~ cm. 
Pinto L., Luis Emilio . 
. . . Reflexiones de un educador (Ensayo sobre sociología educativa). 
Bogotá, Ed. Kelly, 1940. 
261 p. l'J cm . 
Posada, Eduardo, 1862-1942. 
Instrucción cívica. . . por Eduardo Posada y Roberto Cortázar. Bo.-
gotá y Casís, editor, 1912. 
1 SO p . 17 cm. 
Posada, Eduardo, 1862-1942. 
Instrucción cívica ... por Eduardo Posada y Roberto Cortázar. . . 22 
ed. Bogotá, Libr. Voluntad, S. A., 1944. 
20 a p. 19 cm. 
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Quintana R., Evangelista. 
Alegría de leer ... por el Dr. Evangelista Quintana R. en colaboración 
con Susana de Quintana ... Libro l ... 5 ed. . . Cali, Libr. Quintana 
Hnos., 1931. 
207 p. 19 cm. 
Quintana Cárdenas, Alfonso, S. J. 
Dónde radica la crisis del bachillerato? ... Bogotá, 1954. 
240 p. 24 cm. 
Quiñones N eira, Rafael. 
La instrucción cívica. Cuarta ed. Bogotá, Talleres Ed. Librería 
Voluntad, S. A. 1950. 
1:w p. 22 cm. 
Radke, Franziska. 
Historia del Instituto Pedagógico Nacional para señoritas, desde 1927 
hasta 1935, por la Dra. Franziska Radke. Bogotá, Editorial "El 
Gráfico", 1936. 
i7 p . :25 cm. 
Hath, Clemencia. 
Waldorf. Plan de estudios para los colegios alemanes católi<"os. Tra-
dujo Clemencia Rath. Medellín, Tip. Estilo, 1948. 
173 p. 22 cm. 
Restrepo Mejía, Martín, 1861. 
Libros de lectura ... por Martín Res trepo Mejía. Libro 3. La Escuela 
Colombiana ... Grabados Januario Nariño. Bogotá, Arboleda y Va-
lencia, ed., 1912. 
400 p. 17 cm. 
Restrepo Mejía, Martín, 1861. 
... Pedagogia doméstica, 2 ed. revisada. 
lencia, 1912. 
230 p. 17 cm. 
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Restrepo 1\lcjía, Luis Antonio, 1856-1887. 
Elementos de pedagogía, por Luis Restrepo Mejía y Martín Restrepo Mejía. Bogotá, Imp. de vapor de Zalamea Hnos., 1888. 
18 cm . 
Reyes S., Alfonso. 
Informe del médico del colegio "Externado Nacional Camilo Torres", 
al Rector. Bogotá, Ed. Lit. Colombia, 1943. 
12 p . 1 i cm. 
Heyes S., Luis E. 
El trabajo manual en la escuela primaria. Introducción del Dr. Agustín Nieto Caballero. Bogotá, Escuela tipográfica Salesiana, 1933. 
Vnrias paginaciones. 24 cm. 
RiYas Sacconi, José Manuel, 1917. 
Tratados didácticos de las universidades novogratenses. Bogotá. Instituto Caro y Cuervo, 1946. 
2 7 ;>. 2·1 cm. ( Boletín d e l Instituto Caro y Cu ervo. N<? 3, 1 !"J 4G 1. 
Rodríguez Hernández, Alb~rto, S. J. 
El estado actual de las matemáticas en el bachillerato. Investigación de las cualidades de los alumnos. Capítulos de la tesis. Bogotá, Tip. Voto Nacional, 1954. 
·17 p . 24 cm. 
l~osa, Alberto de la S. J. 
Algunas conclusiones de la sico-pedagogía moderna sobre la orien-
tación profesional en las carreras superiores. Bogotá, Pontificia Uni-Yet·sidad Católica Javeriana, 1951. 
1'!) JI. 2 ·1 rm . 
Rosales, .José Miguel. 
Nuevo libro de lectura, por Miguel Rosales. N ew York, American Book Company,. 1920. 
2 \' . 
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Roca Castellanos, Manuel, 1906. 
Sin moral no hay Cultura o Etica y Magisterio. (Ensayo sobre una 
política docente). Cúcuta, Imp. del Departamento, 1958. 
Sabogal G., José Ramón. 
Consejos a un párroco para fundar escuelas radiofónicas. Bogotá, 
Antares, 1954. 
23 p. 16 cm. (Acción Cultural Populnr). 
Sandoval, Alonso de, 1576-1652. 
De instauraña ~ethiopum salute. El mundo de la esclavitud negra en 
América. Bogotá, Empresa Nacional de Publicaciones, 1956. 
598 p. 2:J cm. (13iblioteca de la Presidnecin de la República de Colombia¡. 
Salazar, José Abel, fray. 
Los estudios eclesiásticos superiores en el Nuevo Reino de Granada 
( 1563-1810), por el P. Fr. José Abel Salazar. Madrid C. Bermejo, 
Impresor, 1946. 
7x1 p. 26 cm. ( Ribliotecn "Missionalia His pnnica". v o l. III l. 
Sánchez, Rafael Cristóbal (Chileno). 
Guía cinematográfica DOCLAM. Bogotá, Litografía Villcgas, 1956. 
1 v . ilus. 21 cm. 
Santander. Dirección de Educ~dón. Sección de Educación Física. 
Cartilla de educación física para las escuelas primarias del Departa-
mento. Bucaramanga, Imp. del Dpto., 1948. 
26 p . 23 cm . 
Santander. Colombia. Dpto. Dirección de Educación Pública. 
Programas para las escuelas primarias. 
partamento, 1940. 
92 p. 17 cm. 
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Santander. Colombia. Dpto. Dirección de Educación Pública. 
Anuario sobre régimen de la escuela primaria en Santander. Bu-
caramanga, Imp. del Dpto., 1942. 
251 }>. 23 cm. 
Santamaría Pinzón, Alfonso. 
Hacia un sentido educador. Bogotá, Ed. Centro, S. A., 1940. 
:30 8 p. 17 cm. 
Seminario Conciliar, Bogotá. 
Pedagogía catequística. Bogotá, Librería del Seminario, 1954. 
70 p. 16 cm. 
Serna, Jaime, Pbro. 
Educación cinematográfica. Medellín, Edit. Bedout, 1954. 
32 p. 16 cm. 
Serrano Gómez, Luis. 
Educación e instrucción, con base en fichas atropométricas y sicomé-
tricas. Para el estudio exclusivo de educadores y padres de familia. 
Bucaramanga, Imp. del Departamento, 1954. 
21 3 p. 19 cm. 
Serrano, Nepomuceno. 
Curso de lectura. Bucaramanga, Tip. :.Ylercantil, 1889, 1892 
2 V. ilus. 20 cm. 
Solano Lozano, Norberto. 
El hombre y la salud (libros económicos, Textos-guías para el des-
arrollo de los programas de enseñanza primaria). Bogotá, Empresa 
Nacional de Publicaciones 1957. 
lf.7 p. 23 cm. (Enciclopedin escolar colombinn a . NQ lll . 
Tanco, Rafael. 
Educación física, para escuelas y colegios 3~ ed. Bogotá, Ed. A.B.C., 
1945. -
:no p . 24 cm. 
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Torres V. Laurentino. 
Método de enseñanza de la lectura elemental. 1 ed. Bucaramanga, 
Imp. del Departamento, 1951. 
93 p. 20 cm. 
Tunja. Colegio de Boyacá. 
Informe al gobierno del Dpto. 1943. Tunja, Tall. Dptles., 1943. 
70 p. 22 cm. 
Tunja. Colegio Salesiano .Maldonado. 
Anuario del Colegio Salesiano "l\Ialdonado". Tunja, 1946. 
114 p. 24 cm. 
Tunja. Colegio Salesiano Maldonado. 
Anuario del Colegio Salesiano Maldonado. Tunja, 1950. 
158 p. 24 cm. 
Tunja. Colegio José Joaquín Ortiz. 
Calendario escolar. Año escolar de 1954. Tunja, El Gráfico, 1954. 
:32 p. 17 cm. 
Tunja. Colegio Salesiano l\Ialdonado. 
Anuario del Colegio Salesiano Maldonado, 1941. 
ó6 p. 24 cm. 
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